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ŽELJKO BERNARD
Željko je staromoden detektiv in glavni protagonist, 
ki je v svojem življenju rešil veliko primerov. 
Zaradi bližajoče se upokojitve si Željko želi rešiti še 
zadnji primer, ki mu povzroča stres čez celo kariero. 
Po osebnosti je zelo radoveden, egoističen in 
inteligenten. Zaradi starosti je postal precej počasen 
in len. Rad ima svojo službo, še posebej pa zločince, ki 
jih ob prijetju neprestano zmerja.
TEODORA TEJA BERNARD
Teodora je Željkova žena. Je prijazna in pozitivna duša, 
ki je nikoli nič ne skrbi, saj ve, da se bo vse v redu 
izteklo. Svoj čas večinoma preživi v kuhinji, kjer peče 
kolače in poje pesmi. Kuhanje je zanjo umetnost, 
zato velikokrat rada preizkuša nove recepte. 
Včasih si tudi kakšnega izmisli. Vedno raje prvo 
poskrbi za druge kot zase.
KUŽA BENO
Beno je trinajstletni škotski terier, ki Željku vedno 
stoji ob strani. Bena je Željko rešil iz požara, v 
katerem je umrl njegov prvotni lastnik in Bernardov 
prijatelj. Je zelo pameten pes, ki si vse upa, samo če je 
Željko v bližini. Le moči mu primanjkuje.
PETER BERNARD
Peter je Željkov in Teodorin sin. Kot otrok je Peter 
vedno hotel biti policist, vendar ga Željko nikoli ni 
spodbujal. Raje je videl, da postane slikar, saj je to 
»varna« zaposlitev. Zaradi tega se je Peter odločil 
študirati slikarstvo, vendar si je kmalu premislil in na 
skrivaj odšel na policijsko akademijo. Čeprav Peter 
obožuje umetnost, je odločen, da postane policist.
JEAN KOKOT
Jean je policist, ki je odločen doseči svoje cilje in 
postati najboljši izmed sodelavcev. Poleg njegove 
službe ga zanima tudi moda. Ob vsaki priložnosti bo 
kritiziral oblačila, ki mu niso všeč. V prostem času 
študira improvizacijo.
MARJETKA ČEBELAR
Marjetka službo opravlja v klicnem centru policije in 
ureja dokumente. Odvisna je od kave, saj brez nje ne 
funkcionira. Med delom rada tava po policijski postaji 
z računalnikom v roki in vmes zaliva rože ali plete.
LANJA KRAVANJA
Lanja je direktorica policije, ki redno zaposluje 
Bernarda, saj je zelo uspešen pri reševanju zapletenih 
in nerešenih primerov. Od zaposlenih pričakuje 
najboljše rezultate in jih zato tudi pogosto preganja. 
Do Marjetke je najprijaznejša zaradi njunega 
prijateljstva, in ker je njeno delo opravljeno točno in 
brez napak, čeprav je skoraj nikoli ne vidi na njenem 
delovnem mestu.
DAJ MI ROKO!
NE DOSEŽEM!
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OJOJ, ŽE SPET TE SANJE. 
NAVELIČAN SEM ŽE TEGA 
SRANJA…
KDAJ BOM IMEL ČAS ZA 
POČITEK? TA PRIMER SE 
VLEČE ŽE LETA!
TI ŠMENT!
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PREKLETI 
TELEFON!
PROSIM? 
BERNARD TUKAJ.
ŽELJKO! KJE 
IMAŠ SLUŽBENI 
TELEFON?! 
ŽE OSEMKRAT SEM 
TE KLICALA PA SE NISI 
OGLASIL!
S-SE OPRAVIČUJEM, 
GOSPA KRAVANJA, 
SLUŽBENEGA TELEFONA NE 
ZNAM UPORABLJATI, ZATO JE 
VEDNO UGASNJEN...
V REDU, NIMA VEZE. 
V STANOVANJSKEM 
OBJEKTU ZRAVEN BOLNIŠNICE 
GORI! NUJNO TE RABIJO NA 
PRIZORIŠČU!
ŽE SPET?! TAKOJ 
PRIDEM!
PRIDI, BENO, 
POTREBUJEJO 
NAJU!
DOBRO JUTRO! 
PRIPRAVILA SEM 
VAMA KOLAČE. HITRO 
JIH POJEJTA, PREDEN 
BODO MRZLI!
NE MOREM ZDAJ 
JESTI, DRAGA. DAJ JIH 
V VREČKO. VZELA JIH 
BOVA ZA NA POT!
SPET TISTI 
PRIMER?
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HJOOOOJ! 
ŽE SPET TA MULARIJA! KOLIKOKRAT 
SO MI ŽE GUME PREDRLI?! 
HJA, NIMAM DRUGE KOT DA JIH 
ZAMENJAM.
ŠMENT, SAMO ENO 
REZERVNO GUMO IMAM… 
KAJ PA NAJ ZDAJ? 
MUDI SE MI!
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ZAKAJ LAJAŠ, BENO? 
SPET DUHOVE VIDIŠ? 
KAJ JE?
KOLO?
PA BENO! TI SI 
PRAVI GENIJ!
NO, PA POGLEJMO…
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BERNARD!
??
O JOJ!
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HA! ŽELJKO! 
SI V REDU?
UFF, RECIMO…
KAJ ZA VRAGA PA 
JE TO?
AMM, MOJ… 
NAJBOLJŠI 
PRIJATELJ?
NE PES, KAJ 
JE TO?
AMM, DOLGA ZGODBA… 
OZIROMA, PRAV KRATKA!
AHA.
OČE! ŽIVIJO!
SIN! KAJ DELAŠ 
TUKAJ?!
HEJ, POMIRI SE! VAJENEC JE 
POD MOJIM NADZOROM.
KAJ?! VAJENEC?!
UUUU PETER! 
REKEL SEM TI, DA SI NAJDI 
DRUGO KARIERO! TA JE PREVEČ 
NEVARNA IN NOČEM, DA SE TI 
KAJ HUJŠEGA ZGODI!
NE SKRBI OČE, ZNAM SKRBETI 
ZASE.
NE, NE ZNAŠ! ČE BI ZNAL 
SKRBETI ZASE SI NE BI 
POŠKODOVAL HRBTA OD 
RISANJA.
WHATEVER.
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POLICIST KOKOT, 
POŽAR JE USPEŠNO 
POGAŠEN!
MISLIM, DA LAHKO 
VSTOPIMO V 
STANOVANJE.
O, PA RES. 
ADIJO FANTA, 
DELO ME 
ČAKA!
HMM, 
KJE NAJ SPLOH 
ZAČNEM?
HEJ, KAJ 
DELAŠ?!
SORRY.
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KAJ DELATA VIDVA TUKAJ? 
TO JE MOJ PRIMER!
TVOJ PRIMER? 
MIDVA IMAVA TUDI 
DELO TUKAJ!
LUŽA?!
TSK…
DOKLER NISEM SAM NE 
MOREM PREGLEDATI VSEGA 
STANOVANJA! UGOTOVITI 
MORAM, ČE GRE ZA POŽAR 
OSUMLJENCA, KI GA IŠČEM 
ALI NE. SAMO ŠE EN DELČEK 
POTREBUJEM, DA RAZVOZLAM 
KDO JE KRIVEC ZA UMOR SINA 
TEODORINE PRIJATELJICE. ČE 
POLICIJA NAJDE TA DOKAZ, 
PREDEN GA NAJDEM JAZ, SEM 
LAHKO OB DELO!
NOGAVICA?
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HEJ, KOKOT! 
JE TO DOKAZ?
NOGAVICA? JE NA NJEJ 
KAKŠEN MADEŽ?
AMM… 
NO DA VIDIM.
NE DOTIKAJ SE 
DOKAZOV BREZ 
ROKAVIC!
AVČ! SORRY.
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STRELA, KJE BI SE LAHKO 
NAHAJAL ŠE ZADNJI 
DELČEK?
ČE BOM ZAČEL ISKATI PODROBNEJE, BO 
KOKOT ZAGOTOVO MISLIL, DA SEM SUMLJIV. 
MORAL BOM PRITI NAZAJ PONOČI.
HEJ, ŽELJKO! SI 
KAJ NAŠEL?
HMM…
JA IN NE.
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OČITNO JE, DA SE JE POŽAR 
ZAČEL PRI KAMINU, KI PA 
BREZ POMOČI OJAČEVALCEV 
NE MORE NAREDITI TAKE 
ŠKODE.
TEH POŽAROV JE ČEZ 
LETA VEČ. MISLIŠ, 
DA GRE ZA SKUPINO 
POŽIGALCEV?
MOŽNO, VENDAR NE ZA VSE. 
ZA NEKATERE PRIMERE JE 
OČITNO, DA SO SE ZAČELI PO 
NESREČI, DRUGI PA SO 
BILI PODTAKNJENI.
NO JA, TI SI 
EKSPERT ZA 
TO.
SAMO ŠE NEKAJ SLIK 
NAREDIM PA SEM TU ZA 
DANES KONČAL.
V REDU.
KONEC PRVEGA DELA
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RECI BERNARDU, DA GA 
NUJNO RABIJO!
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